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1997-­‐98	  CWU	  Wrestling	  Duals	  	  	  Simon	  Fraser	  26,	  Central	  Washington	  16	  (Nov.	  21,	  1997	  at	  Ellensburg;	  Freestyle)	  118	  -­‐	  Scott	  Russell	  (CWU)	  d.	  Jason	  Bennett,	  10-­‐0.	  126	  -­‐	  Brad	  Hotchkiss	  (SFU)	  d.	  Tony	  Helgeson,	  12-­‐6.	  134	  -­‐	  Jesse	  McKay	  	  (SFU)	  won	  by	  forfeit.	  142	  -­‐	  Ben	  Orth	  (CWU)	  pinned	  Lee	  Phillips,	  4:23.	  150	  -­‐	  Lars	  Blomgren	  (SFU)	  d.	  Jarud	  Pierson,	  10-­‐0.	  158	  -­‐	  Dan	  Igalia	  (SFU)	  d.	  George	  Schwope,	  10-­‐0.	  167	  -­‐	  Dennis	  Herren	  (SFU)	  d.	  Bart	  Orth,	  10-­‐7	  (ot)	  177	  -­‐	  Kevin	  Stemp	  	  (SFU)	  d.	  Chris	  Feist,	  9-­‐3.	  190	  -­‐	  Lance	  Burgener	  (SFU)	  pinned	  Jeremy	  Brummett,	  0:53.	  275	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  (CWU)	  won	  by	  forfeit.	  	  Central	  Washington,	  Simon	  Fraser	  (Dec.	  4,	  1997	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Scott	  Russell/Nelson	  Crisanto	   5-­‐21	   5-­‐21	   0-­‐5	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐2	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  \	  Totals	   	   28-­‐20	   82-­‐55	   15-­‐11	   5-­‐5	   6-­‐0	   6-­‐2	   11-­‐17	   0-­‐0	   1-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Alex	  Lavell	  (142);	  Highline	  -­‐	  Raul	  Sedano	  (126).	  	   u 	  26,	  Embry	  Riddle	  18Tony	  Helgeson/Dave	  Downey	   8-­‐7	   8-­‐7	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Jack	  Anderson/Pete	  Runez	   5-­‐7	   5-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Ben	  Orth/Derek	  Sanderson	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Jarud	  Pierson/Matt	  Deck	   10-­‐5	   10-­‐5	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Bart	  Orth/Ozzie	  Lozano	   17-­‐2	   17-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐067	   Steve	  Gusse	  
